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L'inscription de la société algérienne dans le processus de modernisation
la met dans une phase transitoire entre une valorisation des traits traditionnels
(société traditionnelle) et une accentuation des traits de la société moderne, où
l'esprit traditionnel survit encore au cœur de la modernité : en effet c'est
l'expression de la dualité esprit/comportement, la séparation entre valeurs
mobilisées et pratiques.
Cette situation influe sur les valeurs et les comportements des individus
et surtout la catégorie des jeunes, car cette catégorie (en particulier les
universitaires) est la plus exposée aux diverses formes d'aliénation (forme
typique de la ère moderne, cet ère qui reflète des mutations, des crises
politiques, sociales, culturelles, morales et éducatives)et à l'adoption de
nouvelles valeurs.
L'importance théorique et pratique de cette étude dérive des arguments
cités ci-dessus. Elle a comme objet le changement des valeurs et les formes de
l'aliénation dans le milieu universitaire, et ceci en mobilisant une approche
théorique psychosociologique (la psychanalyse et les propositions du paradigme
marxiste). Elle est donc caractérisée par la synthèse dans la partie théorique et
focalisée sur les étudiants universitaires dans la partie du terrain.
Le chercheur a procédé à la construction de deux échelles de mesure : la
première celle du changement des valeurs qui a inclus les cinq dimensions
suivantes: les valeurs politiques, familiales, religieuses, économiques et
éducatives; la deuxième échelle mesure les différentes formes de l'aliénation
dans le milieu universitaire qui a inclus aussi cinq dimensions : la réification,
l'anomie, l'isolement social, l'impuissance, l'absence de sens. En utilisant les
coefficients statistiques pertinents pour l'analyse et l'interprétation des données,
une corrélation peut être dégagée entre le processus de changement des valeurs
et les différentes formes d'aliénation au milieu des étudiants universitaires au
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